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ABSTRAKSI
Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah merupakan perpustakaan yang mempunyai
tugas pokok membantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
perpustakaan. Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan RI (2011) tentang Perpustakaan Propvinsi,
bahwa penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk mendukung pembudayaan kegemaran
membaca dalam rangka sistem pendidikan Nasional. Dengan adanya minat baca yang baik, akan
meningkatkan jumlah pengunjung. Untuk menarik minat baca masyarakat Jawa Tengah tersebut
dibutuhkan pembenahan pada Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pembenahan tersebut
antara lain sistem pelayanan, kelengkapan koleksi, keanekaragaman program dan fisik bangunannya
guna kenyamanan dan estetika.
Selain itu, bertambahnya jumlah koleksi tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang
lebih luas dan semakin terorganisir. Selain perlunya perluasan tempat, teknologi pun ikut berperan
dalam pengorganisiran buku-buku yang ada. Oleh karena itu diperlukan perencanaan dan perancangan
bangunan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mampu mewadahi sarana pendidikan
informal yang berkonsep modern, efisien, mengundang, edukatif, rekreatif dan strategis hingga pada
masa 10 tahun yang akan datang.
Untuk mencapai perancangan tersebut, dilakukan pengumpulan data, baik berupa studi pustaka,
data dari instansi terkait maupun wawancara, kemudian dianalisa sehingga diperoleh suatu pendekatan
program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan
konsep dasar perencanaan dan perancangan. Konsep dasar perancangan digunakan untuk memperoleh
kebutuhan dan dimensi ruang, tata ruang, perancangan elemen-elemen bangunan yang terkait dengan
menggunakan pendekatan arsitektur post modern, dan perencanaan utilitas bangunan yang merespon
lingkungan setempat.
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